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ABSTRAK 
 
Devy Eka Nurmalasari. K3112018. PENGEMBANGAN PANDUAN 
LAYANAN BIMBINGAN UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN 
MANAJEMEN WAKTU BELAJAR MENGGUNAKAN TEKNIK 
BEHAVIOR ANALYSIS BAGI SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS 
(SMA). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, November 2016. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan prototipe-1 panduan layanan 
bimbingan untuk meningkatkan keterampilan manajemen waktu belajar 
menggunakan teknik behavior analysis bagi siswa sekolah menengah atas (SMA) 
yang siap diuji validitas, keefektifan, dan kepraktisan. 
 Penelitian ini menggunakan desain penelitian dan pengembangan menurut 
Plomp, namun hanya sampai tahap pra pengembangan yaitu pada fase desain 
pembuatan produk. Subjek penelitian ini adalah siswa SMA Se-eks Karesidenan 
Surakarta kelas X, XI, XII, orang tua siswa, dan Guru BK. Data yang berupa 
tingkat kebutuhan dan kepentingan layanan bimbingan dan konseling menurut 
siswa, orang tua, dan Guru BK dikumpulkan menggunakan angket kebutuhan dan 
kepentingan siswa terhadap lima bidang pengembangan diri yakni bidang 
spiritual, akademik, karir, pribadi, dan sosial. Analisis data yang digunakan adalah 
persentase dan perangkingan untuk mengetahui tingkat kebutuhan dan 
kepentingan siswa SMA menurut siswa, orang tua, dan Guru BK. Selanjutnya 
dilakukan kajian teoritik untuk menentukan teknik yang relevan untuk 
meningkatkan keterampilan manajemen waktu belajar. Penelitian dan 
pengembangan dibatasi pada manaje-men waktu belajar. 
 Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, hasil kajian empirik 
memuat hasil survei yang menunjukkan 2078 responden (61,32%) sangat 
membutuhkan dan 2103 responden (62,55%) sangat merasa penting terhadap 
pengembangan keterampilan manajemen waktu berdasarkan siswa, guru BK, dan 
orang tua. Kedua, hasil kajian teoritik mengenai manajemen waktu belajar dan 
teknik behavior analysis meliputi pengertian manajemen waktu belajar, aspek-
aspek manajemen waktu belajar, strategi manajemen waktu belajar, pengertian 
teknik behavior analysis, asumsi dasar behavior analysis, dan langkah-langkah 
behavior analysis. Ketiga, berdasarkan hasil analisis kajian empirik dan kajian 
teoritik dapat dikembangkan produk berupa Buku Panduan Layanan Bimbingan 
untuk Meningkatkan Keterampilan Manajemen Waktu Belajar menggunakan 
Teknik Behavior Analysis bagi Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA).  
Hasil penelitian ini direkomendasikan kepada peneliti selanjutnya yang 
berminat untuk melakukan uji validitas, keefektifan, dan kepraktisan terhadap 
produk yang dikembangkan. 
 
Kata kunci: panduan layanan manajemen waktu, teknik behavior analysis,  
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ABSTRACT  
 
 
Devy Eka Nurmalasari. K3112018. THE DEVELOPMENT OF GUIDANCE 
SERVICE GUIDEBOOK TO IMPROVE STUDY TIME MANAGEMENT 
SKILL USING BEHAVIOR ANALYSIS TECHNIQUE FOR HIGHSCHOOL 
STUDENTS. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of 
Surakarta Sebelas Maret University, November 2016. 
 
This research aimed to provide prototype-1 of guidance service guidebook 
to improve study time management skill using behavior analysis for highschool 
students which was ready to test the validity, effectiveness, and practicality. 
This study employed research and development design according to 
Plomp, but only reached the pre-development stage, on desain phase product 
development. The subjects of research were highschool students throughout 
Surakarta Residency in the 10th, 11th, 12th grades, parents, and counselor. The 
data needs and interests of the level of guidance and counseling services by 
students, parents, and counselors collected using a questionnare needs and 
interests to the five areas of the field of self-development of spiritual, academic, 
career, personal, and social. Data analysis was conducted using percentage 
analysis and ranking to determine the level of highschool’s students need and 
interest by students’, parents’, and counselors’ perspectives. Further theoritical 
studies carried out to find out the relevant technique in increasing study time 
management skill. The research and development was restricted to study time 
management. 
The results of research were as follows. First, the result of empirical study 
contained the result of survey revealing that 2078 respondents (61.32%) highly 
needed and 2103 respondents (62.55%) felt time management skill development 
as very important in students’, parents’, and counselors’ perspectives. Second, the 
result of theoretical study on study time management and behavior analysis 
technique included the definition of study time management, aspects of study time 
management, strategies ofstudy time management, the definition of behavior 
analysis technique, assumption of behavior analysis technique, and the steps of 
behavior analysis. Third, considering the result of preliminary study analysis and 
theoretical study, a product could be developed in the form of Guidance Service 
Guidebook to Improve Study Time Management Skill Using Behavior Analysis for 
Highschool Students.  
The results of this research further were recommended to researchers who 
are interested to test the validity, effectiveness, and practicality of the product 
developed. 
 
Keywords: time management service guidebook, behavior analysis technique, 
highschool students 
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MOTTO 
 
 Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam 
kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 
shaleh, dan nasihat menasihati, supaya mentaati kebenaran, dan nasihat 
menasihati, supaya menetapi kesabaran. (QS. Al ‘Asr : 1-3) 
 
 Waktu selalu berjalan dengan laju tertentu dan konstan, tetapi tampaknya 
tidak seorangpun mempunyai cukup waktu. Karena kita tidak mungkin 
menciptakan waktu lebih banyak lagi, kita wajib berhemat dengan waktu 
yang diberikan kepada kita. (Dale Timpe) 
 
 Hiduplah seolah-olah kamu menikmati waktu terakhirmu. Menikmati apa 
yang kamu lakukan, melakukan apa yang kamu inginkan, menginginkan 
apa yang kamu butuhkan. Karena kamu tahu, sesuatu tak akan terasa sama 
sekalipun kamu mengulanginya. (Devy Eka Nurmalasari) 
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